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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
FECHA  NOMBRE    OFICIO    PROVINCIA 
___________________________________________________________________________ 
 
 
24/01/97 Luciano da Costa Ferreira Visitador 2/3   Mozambico 
 
25/03/97 Adrián Bastiaensen  Visitador 2/3   América Central 
 
01/04/97 Miguel Pérez Flores  Vice-Visitador 1/3  Costa Rica  
 
04/04/97 Jean-François Gaziello Director HH.CC. (1/6) Lion 
 
15/04/97 Gabriel Naranjo  Visitador 1/6   Colombia  
 
15/04/97 Gregorio Alegría  Visitador 1/6   Puerto Rico 
 
17/04/97 Victor Groetelaars  Visitador 1/6   Paises-Bajos 
 
22/04/97 Félix Álvarez   Visitador 1/6   Madrid 
